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Sesungguhnya kebanyakan manusia itu diciptakan suka bekeluh kesah, 
padahal mereka hanya diuji dengan sedikit kekurangan oleh Allah SWT. 
(Q.S Al-Ma'arij:19) 
Carilah ilmu sebanyak-banyaknya agar Allah SWT mengangkat derajat kita. 
(Penulis) 
Seorang muslim apabila mendapat cobaan dia bersabar, berdoa, dan berusaha 
mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapinya. 
 (Penulis) 
Jangan memandang apa yang ada di atas kita tetapi pandanglah apa yang ada 
di bawah kita sehingga kita selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. 
(Penulis) 
Kita melakukan sesuatu walaupun tidak sesuai nafsu tetapi tetap kita lakukan 
karena tuntutan iman.  
(Penulis) 
Janganlah kita hanya mencari kehidupan dunia yang fana tetapi carilah 
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Penelitian ini berjudul “Analisis pengaruh rasio operating profitability 
terhadap harga saham (Studi pada perusahaan property, real estate, dan buliding 
construction yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011)”. Adapun tujuan dalam 
penelitian ini adalah yang pertama untuk menjelaskan pengaruh dari variabel 
ROE, ROA, GPM, OPM, dan NPM terhadap variabel harga saham perusahaan 
property, real estate, dan buliding construction yang terdaftar di BEI tahun 2009-
2011. Dan yang kedua adalah untuk menjelaskan variabel independen (ROE, 
ROA, GPM, OPM, dan NPM) yang berpengaruh dominan terhadap variabel 
dependen (harga saham perusahaan property, real estate, dan buliding 
construction) yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data kuantitatif dengan menggunakan metode regresi linear 
berganda. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel ROE dan ROA 
terdapat pengaruh yang signifikan terhadap perubahan harga saham property, real 
estate, dan buliding construction yang terdaftar di BEI, sedangkan GPM, OPM, 
dan NPM tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap harga saham property, 
real estate, dan buliding construction yang terdaftar di BEI. Pada hasil uji f 
menunjukan ROE, ROA, GPM, OPM, dan NPM secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham dan varabel ROA memiliki 
pengaruh dominan terhadap harga saham dibandingkan variabel lain. 
Pada uji asumsi klasik seluruh variabel berdistribusi normal pada uji 
normalitas, kemudian pada uji multikolinieritas tidak terjadi multikolinieritas, lalu 
pada uji heteroskedastisitas tidak terjadi heteroskedastisitas, dan pada uji 
autokorelasi tidak terjadi autokorelasi. Pada uji t terbukti variabel ROE 
berpengaruh negatif, hal ini ditunjukan dengan nilai yaitu thitung lebih kecil dari 
ttabel  atau -2,105 < -1,99. Sebaliknya variabel ROA berpengaruh positif, yaitu 
ditunjukan dengan thitung lebih besar dari ttabel atau 4,917 > 1,99. Sedangkan 
variabel GPM, OPM, dan NPM tidak berpengaruh secara individu dimana 
variabel GPM menunjukan nilai thitung lebih kecil dari ttabel  atau 1,265 < 1,99, 
kemudian variabel OPM menunjukan nilai thitung lebih kecil dari ttabel  atau 0,643 < 
1,99, dan variabel NPM menunjukan nilai thitung lebih kecil dari ttabel  atau -1,517 < 
1,99.  
 
Kata Kunci : Return On Equity, Return On Asset, Gross Profit Margin,   
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